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Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana upaya yang dilakukan 
oleh Amerika Serikat dan Meksiko dalam memberantas permasalahan peredaran 
narkotika melalui Merida Initiative pada tahun 2009-2017. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif untuk menggambarkan 
bagaimana upaya tersebut. penelitian ini menggunakan konsep kerjasama 
internasional yang menjelaskan bahwa sebuah negara menjalin Kerjasama 
Internasional untuk mencapai kepentingan nasionalnya serta menggunakan 
kerangka kerjasama Merida Initiative. Pada Merida Initiative terdapat beberapa 
pilar yang menjadi acuan dalam program yang dijalankan. Selain itu upaya dan 
program yang dijalankan dalam Merida Initiative didukung oleh pendanaan yang 
dilakukan Amerika Serikat. Penelitian ini pun menemukan bahwa upaya 
memberantas peredaran narkotika hanya berjalan efektif pada pilar ke III, pilar 
I,II, dan IV tidak berjalan efektif karena tindak korupsi dan penyuapan masih 
terjadi dalam tubuh pemerintahan Meksiko. 
 









 This research explain how the efforts by the U.S and Mexico to eradicate 
the problem of drug trafficking through Merida Intiative in 2009-2017. This study 
uses a qualitative and descriptive approach to describe the efforts. This study also 
uses the concept of international cooperation which describe that state will 
establishes international cooperation to achive its national interest and uses the 
framework of the Merida Initiative. Merida Initiative have several pillars which 
became a reference in program implementation. Besides that, efforts and the 
program in Merida Initiative is supported by funding by the United States. This 
research also found that the implementation of the programs to eradicate the drug 
trafficking problem did not work effectively due to the analization on first, second 
and fourth pillars because of corruption and bribery acts within Mexican 
government. Moreover, the implementation of the programs is effective while it 
analize on third pillars. 
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